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ABSTRAK 
 
UUT NUR INDRASARI D1514110, “MANAJEMEN PERSONALIA 
DI PT WANGSA JATRA LESTARI SUKOHARJO”, Tugas Akhir, Program 
Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2017, 72 Halaman. 
Di dalam suatu perusahaan atau organisasi perlu adanya Manajemen 
Personalia untuk mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan 
sumber daya manusia. pengelolaan sumber daya manusia mencakup kegiatan 
fungsi-fungsi Manajemen Personalia yang terdiri dari pengadaan tenaga kerja, 
pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 
pemutusan hubungan kerja. Perusahaan harus memperhatikan kegiatan fungsi-
fungsi Manajemen Personalia agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan dalam 
pengamatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut “ Bagaimanakah Manajemen 
Personalia di PT Wangsa Jatra Lestari Sukoharjo?” 
Lokasi pengamatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa dimungkinkan 
adanya pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan Tugas Akhir. PT 
Wangsa Jatra Lestari bergerak dibidang Percetakan dan memiliki karyawan 
sebanyak 226. Dalam mengatur karyawan PT Wangsa Jatra Lestari berusaha 
memperhatikan kualitas para karyawan, dengan hal itu dapat mendukung kinerja 
dan mencapai tujuan perusahaan. Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan jenis 
pengamatan Deskripsi Kualitatif yaitu pengamatan yang mendeskripsikan secara 
rinci dan mendalam mengenai kondisi yang sebenarnya di lapangan. Untuk 
memperoleh data yang sesuai penulis melakukan pengamatan dilapangan dengan 
menggunakan beberapa metode yang meliputi wawancara, observasi berperan dan 
mengkaji arsip atau dokumen serta partisipasi langsung pada Bagian Personalia 
PT Wangsa Jatra Lestari Sukoharjo. 
Hasil pembahasan Manajemen Personalia di Bagian Personalia PT 
Wangsa Jatra Lestari Sukoharjo meliputi beberapa proses kegiatan Fungsi 
Manajemen Personalia yaitu mencakup Pengadaan Tenaga Kerja, Pengembanga, 
Pemberian Kompensasi, Pengintegrasian, Pemeliharaan, dan Pemutusan 
Hubungan Kerja.  
Berdasarkan penyajian data dan analisisnya, penulis menyimpulkan bahwa 
Manajemen Personalia di PT Wangsa Jatra Lestari secara umum berjalan dengan 
baik. Saran yang penulis berikan untuk PT Wangsa Jatra Lestari sebaiknya selalu 
memperbaiki dalam melakukan Kegiatan Manajemen Personalia dan 
memperhatikan aturan yang telah ada dalam perusahaan serta dijadikan pedoman 
dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, PT Wangsa Jatra Lestari akan lebih 
baik lagi dan berkembang dimasa yang akan datang. 
 
Kata Kunci : Pengadaan Tenaga Kerja, Pengembangan, Pemberian Kompensasi, 
Pemeliharaan, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 
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ABSTRACT 
 
UUT NUR INDRASARI, D1514110, “PERSONNEL MANAGEMENT IN 
PT WANGSA JATRA LESTARI SUKOHARJO”, Final Project, Administration 
Management Study Program, Undergraduate Program, Social and Political 
Sciences Faculty, Surakarta Sebelas Maret University, 2017, 72 pages. 
In a company or organization, a Personnel Management is needed to 
govern the problems related to human resource management. Human resource 
management involves the function of Personnel Management consisting of labor 
procurement, development, compensation, integration, maintenance, and 
dismissal. Company should pay attention to the functions of Personnel 
Management in order to achieve the Company’s objective. Considering the 
background existing, the problem of research can be formulated as follows: “How 
is the Personnel Management in PT. Wangsa Jatra Lestari Sukoharjo?” 
The location of research was selected recalling that it enables the 
collection of data as the material to write Final Project Report in PT. Wangsa Jatra 
Lestari operating in Offset sector with 226 employees. In governing its 
employees, PT Wangsa Jatra Lestari attempted to consider the quality of 
employees, thereby supporting the performance and achieving the objective of 
company. This final project writing employed descriptive qualitative type of 
observation, the one describing in detailed and in-depth the actual condition in the 
field. To obtain the appropriate data, the writer conducted field observation using 
such methods as interview, participatory observation and archive or document 
study and direct participation in Personnel Division of PT Wangsa Jatra Lestari 
Sukoharjo. 
The result of discussion showed that the Personnel Management in 
Personnel Division of PT Wangsa Jatra Lestari Sukoharjo involved some activity 
processes. The function of Personnel Management involved Labor Procurement, 
Development, Compensation, Integration, Maintenance, and Dismissal. 
Considering the data display and analysis, the author concluded that 
overall, Personnel Management in PT. Wangsa Jatra Lestari had run well. The 
author recommended PT Wangsa Jatra Lestari to keep improving the 
implementation of Personnel Management activity and to consider the regulation 
preexisting in the company and to make it as the guidelines in implementing the 
activity. Thus, PT Wangsa Jatra Lestari will be better and will develop more in the 
future. 
 
Keywords:  Labor Procurement, Development, Compensation, Maintenance, and 
Dismissal  
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